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Abstrak  
Tujuan Penelitian, ialah membahas penerapan Good Corporate Governance serta 
Pengukuran atas penerapan Good Corporate Governance perusahaan tersebut 
meliputi kesesuaian terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku dari 
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan kendala-kendala dalam 
implementasi Good Corporate Governance perusahaan. Metedologi dan Objek 
Penelitian yang digunakan adalah survey dengan melakukan observasi dan 
wawancara dengan Human Resources Supervisor yang berkaitan dengan penerapan 
GCG PT Agung Podomoro Land Tbk. Dengan pertanyaan yang bersumber dari buku 
dan referensi skripsi. Berdasarkan hasil penelitian penerapan praktik Good 
Corporate Governance yang telah dilakukan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. 
Yakni perusahaan patuh terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan diantaranya transparansi, akuntabilitas, 
tanggungjawab, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan, namun belum 
sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan evaluasi perbaikan. 
Perusahaan juga membuat Code of Conduct sebagai pedoman dalam menjalankan 
kegiatan tata kelola perusahaan.(RS) 
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Abstract 
Objective, is to discuss the implementation of good corporate governance as well as 
measurements on the implementation of Good Corporate Governance of the 
company includes conformity to corporate governance principles applicable to the 
National Committee on Governance (NCG), and constraints in the implementation of 
good corporate governance of the company. Metedologi and Research Object used 
was survey with observation and interviews with Human Resources Supervisor 
relating to the implementation of GCG PT Agung Podomoro Land Tbk. With 
questions derived from reference books and theses. Based on the results of the 
research implementation of good corporate governance practices that have been 
carried out by PT Agung Podomoro Land Tbk. Namely the company adhere to the 
rules and regulations applicable law and corporate governance principles including 
transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality, 
but not completely worked so well that still require improvement evaluation. The 
company also makes the Code of Conduct as a guideline in conducting activities for 
corporate governance. (RS) 
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